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RESUMEN  
En periodos de grandes cambios estructurales como los que actualmente experimenta 
nuestro país, donde se plantea el rol de la actividad industrial como eje fundamental del 
desarrollo tanto social como económico, es preciso entender el término competitividad 
en toda su magnitud el cual está presente hoy en día en casi todas las organizaciones 
del sector industrial, las cuales apuntan en todo momento a ofrecer bienes y servicios 
que satisfagan de forma eficiente y rápida la demanda interna y externa de nuestra 
economía, por ende focalizan muchos de sus esfuerzos en optimizar sus procesos 
productivos y sacar el máximo provecho de los recursos con los que cuentan de tal 
manera que esto les permita reducir sus costos, mejorar la calidad de sus productos y 
sobretodo superar las expectativas tanto de sus clientes actuales como de aquellos que 
se avizoran potenciales.  
Partiendo de lo anteriormente esbozado, la presente propuesta se concentrará en 
mejorar la competitividad de la planta tintorería incrementando su productividad, lo cual 
de alguna forma también beneficiará a la empresa en general por un tema de utilización 
de recursos y reducción de costos, aspectos básicos para enfrentar los continuos 
cambios de un mercado cada vez más exigente; en cuanto a estándares de calidad del 
producto así como plazos de entrega cada vez más cortos y precisos.   
La planta en mención es la encargada del teñido de fibras naturales y sus mezclas que 
son la base de exportación de Alpalana y en la cual se han identificado y definido algunos 
problemas que se darán a conocer en lo posterior, se ha realizado el análisis respectivo 
y se plantearán alternativas de solución adecuadas teniendo en cuenta la realidad actual 
de la planta.   
Así, para poder brindar una propuesta de mejora al principal problema identificado es 
que se deberá primero analizar adecuadamente el estado actual de la empresa a fin de 
obtener un diagnóstico certero, identificando los principales puntos donde podrían aplicar 
mejoras y por ende obtener resultados factibles y mensurables que den información 
apropiada para la toma de decisiones de la gestión interna de la sección.   
La propuesta de la estructura de investigación se compone principalmente de los 
siguientes capítulos:   
  
En el primer capítulo se abordarán los aspectos generales de la Propuesta de Mejora, 
donde se idéntica la problemática principal y se plantean los objetivos del estudio.   
En el capítulo II y III se desarrolla un Planteamiento Teórico en el marco de la industria 
textil en el que se dará a conocer el proceso de transformación de la materia prima, así 
como aspectos importantes de la planta Tintorería, las máquinas de teñido y el proceso 
en sí. También se da a conocer las herramientas de la Filosofía Lean Manufacturing a 
utilizar en el desarrollo del estudio  
En el Capítulo IV se elabora el Diagnóstico Actual de la Planta Tintorería, para lo cual se 
utilizó principalmente la herramienta 6M’s que permitió la identificación de los puntos de 
mejora de la sección en estudio, se emplearon además  herramientas de diagnóstico 
como el análisis ISHIKAWA y el Diagrama de Pareto para seguidamente elaborar y 
desarrollar en el Capítulo V la Propuesta de Mejora a implementar, partiendo del diseño 
del VSM actual y la identificación de las herramientas de mejora a implementar   
En el Capítulo VI se tiene la Evaluación de la propuesta y finalmente tendremos las 
Conclusiones y Recomendaciones.   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
  
ABSTRACT  
In periods of major structural changes as those currently experiencing our country, where 
the role of the industrial activity is a cornerstone of social as well as economical 
development, it is necessary to understand the term competitiveness in all its magnitude, 
which is today present in almost all organizations of the industrial sector, running at all 
times to offer goods and services that meet internal and external demand in a fast and 
efficient way to our economy, focusing many of its efforts in optimizing their production 
processes and getting the most out of the resources available in such a way that allows 
them to reduce costs, improve product quality and above all exceed the expectations of 
both current and potential future customers.  
   
Following the previously outlined, the present proposal will focus on improving the 
competitiveness of the dyeing factory by increasing its productivity, which will also 
somewhat benefit the company in a way of resource utilization and cost reduction, basic 
aspects to cope with the continuous changes of an increasingly demanding market; in 
terms of product quality standards, as well as ever shorter and more precise deadlines.  
  
The plant in question is responsible for the dyeing of natural fibres and their blends, 
which are the export base of this textile company for in which some problems have been 
identified and defined that will be detailed further on, the respective analysis has been 
carried out and appropriate solution alternatives will be proposed taking into account the 
current reality of the factory.  
   
Thus, in order to offer a proposal for improvement to the main problem identified, the 
current state of the company must first be properly analysed so as to obtain an accurate 
diagnosis, identifying the main points where improvements could be carried out and 
therefore obtain feasible and measurable results that provides the appropriate 
information for the decision-making of the internal management of the section.  
   
The proposal for the research structure is mainly composed of the following chapters:  
   
  
  
The first chapter will address the General Aspects of the Improvement Proposal, followed 
by the development of a Theoretical Approach within the framework of the textile industry 
  
in which the process of transformation of the raw material will be examined, as well as 
important aspects of the dyeing factory, dyeing machines and the process itself, we then 
have the Methodology to employ, also elaborating on the Current Diagnosis of the Dyeing 
Factory, as well as the Identification of the problem to then elaborate the Improvement 
Proposal to implement, the determination of the Cost/Benefit and finally the presentation 
of the Conclusions and Recommendations.  
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